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Anläggning av urnlundar
Trädgårdsarkitekt G. V. Walberg
Eldbegängelserörelsen h a r num era vun­
nit stor uppm ärksam het i Sverige och 
antalet eldbegängelser ökas från  å r till 
år. Under 1956 tillkom inte m indre än sex 
nya kapellbyggnader med krcm atorieav- 
delningar och antalet krem ationer upp­
gick under året till något m er än 15.000 
vid landets fyrtio kx-ematorier. Hade bygg­
andet av kapell med krem atorieavdel- 
n ingar ej, liksom all övrig byggnadsverk­
samhet, vaiät betingad av statlig reglering, 
så hade säkexdigen långt flera sådana an­
läggningar varit byggda enär ett flertal 
o rter endast vänta på att erhålla bygg­
nadstillstånd.
S jälvfallet ä r därför att anläggning av 
urnlundar ökar i raskt tempo. Även om 
krem atorium  ej finnes så ordnas det oak­
tat u rn lundar på de flesta både större och 
m indre kyrkogårdar i såväl städer som 
landsbygd. Detta kom m er givetvis att 
medföi-a m inskade kostnader samt bespa­
ring av kyrkogårdsm ark. Markbesparin­
gen ä r  ej endast beroende därpå att uxm- 
graven som sådan kräver betydligt min- 
dx-e utrym m e än kistgravar utan beror 
även på flera andi'a fak torer varav kan 
näm nas några. Äldre och tidigare med 
kistor fullbelagda fam ilj egi’avp la tserkun­
na åixyo användas för gravsättning av 
askurnor i näranog obegränsat antal. I 
en unxgravplats kan ett flertal askuxmor 
gravsättas på ett relativt litet m arkom ­
råde. Än vidare kan äldre kyrkogårds- 
områden, som tidigare fxxllbelagts med 
ensam gravar (lin jegravar), ioxxlniixgstäl- 
las som urn lundar när 20—-25 å r förflutit 
sedaxx omx-ådet belagts m ed kistor. Detta, 
att använda redan belagda områden, sy­
nes vara en läm plig åtgärd när det gäller 
att anlägga urn lundar på äldre kyrko­
gårdar, i all synnerhet om det på kyrko­
gården ej fiixnes om råden som på grxxnd 
av m arkbeskaffenheten äx'o olämpliga att 
använda för kistgravar, men därem ot 
mycket väl läm pa sig för urngravar. På 
slättbygdernas kyrkogårdar bör m an där­
för i första band aixlägga xirnlxuxden på 
sådana om råden som redan  äro belagda 
med ensamgi'avar och där det långt stör­
sta antalet gx-avar efter 20—25 å r  äro helt 
bortglömda och därför utjäm nade. Ett 
visst m indre antal g ravar vårdas m åhän­
da fortfarande och dessa böra vid om­
rådets ibruktagaxxde för u rngravar äga 
rä tt att erhålla eix urngravplats så nära 
den gam la platsen som möjligt. Häri- 
geixom kan den minnesgode anfoi’vanten 
äveix i foxdsättningen vårda platsen och 
minnas den som en gåixg jordats däx\ 
Dessutom kaix han eller hoix använda 
platsen för gravsättixixxg av askxunoxx Det 
blir med andra ord eix verklig fam ilje­
gravplats.
Till belysande av det sagda visas bär 
eix plaix till ny urnlund på kyrkogårdeix i 
Trelleborg. Området, som ä r  c:a 30X65 
m. blev för 20—25 å r sedan belagt med 
ensam gravar varav en del fortfarande 
äx-o vårdade. Hela om rådet ä r besått med 
gräs mexx sakxxar större vegetation. Det 
ligger em ellertid m itt inne i den bevux­
na kyi’kogården sam t är, utom bäckarna, 
omgivet av större fam iljegravar liggande 
utmed huvudgångarna och i dessa gån­
gar ä r p lanterade alléträd  varför en k raf­
tig vegetation oclx lummig begränsning 
redan finnes.
Området b a r disponex’ats med fritt 
genomförd gdtngföring och urngravplat- 
serna utlagda i anslutning härtill. De 
bredare gångarixa, som endast äro en m., 
skola beläggas m ed asfaltemulsion oclx 
därpå röd kurbiserad 4—6 mm. singel, 
vilket lägges ovanpå ett underlag av 10 
cm. slaggaska avjämixad och hårdgjord  
med krossgrus oclx tunt lag av 15—20 mm. 
m akadam . De m indre gångarna, mellan 
gravplatsexma, beläggas med omväxlande 
grå oclx i'öda kalkstensplattor 50X55 cm. 
med sågade eller jäm nhuggna sidor.
Gravarna ligga i sam m anhängande 
kortklippt gräsm atta, I anslutning till vår­
dar eller hä lla r får, om så önskas, grav­
platsinnehavaren plantera lägre blomstex’- 
växter. Monumenten få endast utgöras av 
stående vårdar å platserna 1—278 samt 
liggande hällar å platserna 281—474. Så­
väl hä lla r som vårdar skola utföras i en­
lighet m ed härfö r angivna typritningar 
varvid dock bem ärkes att matexåalet, som 
skall vara natursten, få r och bör variera 
i fäx’g och kornighet samt olika stenarter. 
GiveWis ä r  det även önskvärt att form ­
givningen varie rar inom de angivna m åt­
ten. Härigenom kan önskvärd omväxling 
exdxållas allt under förutsättning av att 
stenhuggare och foimxgivare av monumen­
ten m edverka till angiven variation.
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Fig. 84.
G. V. W alberg :
Plan til n y  urnelund
på
Trelleborg kirkegård.
Inom urngårdsom rådet skall utföras å 
planen angiven plantering  med lägre 
buskar och m indre träd  samt å vissa p la t­
ser buskrosor. Härigenom erhåller om rå­
det grönska och lummighet. En del plat­
ser ha utlagts för placering av bänkar och 
soffor varjäm te tvenne platser för skräp 
finnas och inom dessa anbringas vatten­
poster.
Den å ritningen angivna kvadratindel-
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ningen (5X5 m.) ä r  på platsen utm ärkt 
med i m arkplanet nedslagna jä rn rö r  och 
avser att underlätta utläggning och loka­
lisering av de olika urngravplatserna.
Det således nyordnade kyrkogårdsom- 
rådet om fattar c:a 470 urngravplatser i 
storlek 1,2X1,5 m. Av dessa kunna 75— 
100 st. om edelbart upplåtas till personer 
som genom åren vårdat sina gamla gravar 
och nu önska u tnyttja  denna m öjlihet. 
Återstående nära 400 platser komma sä­
kerligen att räcka under de närm aste 6— 
7 åren och efter denna tid finnes y tter­
ligare äldre områden som kunna tagas i 
bruk för samma ändam ål varför ny kyr- 
kogårdsm ark sparas i rä tt stor omfattning.
»Sygdom« i thujahækkene
Havearkitekt, cand. hort. Poul Hansen
N aar man kom m er rundt paa de for­
skellige Kirkegaarde, m øder m an ofte 
Spørgsm aalet: „Kan De sige mig, hvad 
disse Hække fejler?" idet der peges paa 
Thujahæ kkene. Disse staar med større 
eller m indre brune Partier, hvor „Løvet" 
er dødt. Forskellige sagkyndige h a r været 
spurgt, P lantedele af Hækkene h a r været 
undersøgt, og forskelligt baade Lus, 
Skjoldlus og Svampe er funden, men 
om disse forskellige Angreb er den egent­
lige Aarsag til Kalamiteten, er der meget 
delte Meninger om.
D er er fra  forskellig Side frem sat For­
modning om, at Skaden vel har Forbin­
delse med de fundne Sygdomme, men at 
den dybest set skyldes en Svækkelse af 
Planterne, og at denne Svækkelse saa føl­
ges op af en af de nævnte Sygdomme, 
hvorved Ødelæggelsen fuldstændiggøres. 
F ra  en Side gav m an de sidste haarde 
Vintre Skyld for Svækkelsen. I et andet 
Tilfælde har m an ladet udtage Jordprø­
ver, og ved Analyser konstateret lav Reak­
tion og lave Tal for Næringsindhold og 
søger nu ved Tilførsel af Kalk og Kunst­
gødning at bedre paa Forholdene. Mon 
(ler er nogen der ved, hvilken Reaktion 
der er lieldigst for Tliuja?*) Jeg har set 
dem vokse fortræffeligt i Jord, der er til­
ført ret store Mængder Spaghnum  Side om 
Side med Alperoser, der jo  kræ ver lav 
Reaktion. Gødning skal det sikkert nok 
være sm aat med paa de fleste Kirke­
gaarde, da m an jo ved Rengøring stadig 
bortfører Plantcnæring, men hvor der til­
føres Kunstgødning, må det tilraades at 
udvise den allerstørste Omhu ved Udstrø- 
ningen, da det ved Rerøring med grønne 
Plantedele ødelægger disse.
Jeg er bleven opmærksom på, at om­
talte brune P artie r især optræ der paa 
Hække med fuldendt Klipning — hvor 
Form og Højde til Stadighed holdes un­
der Kontrol — og jeg har ikke bem ærket 
dem paa fritvoksende Planter. Dette giver 
mig Anledning til at henlede Opmærk­
somheden på, at den gennem førte Klip­
ning, der jo egentlig er en Afløvning af 
Planten, svækker Hækkene, og jo tiere 
der klippes des større Svækkelse. E rin­
drer man, at de fra Jorden optagne Næ­
ringsstoffer kun kan komme Planten til­
gode, n aar de i de grønne Plantedele ved 
Sollysets Medvirken forenes med Luftens 
Kulsyre, vil man forstaa, at haard  Klip­
ning betyder et stort Tab af Ernæringsm u­
lighed for Planterne. D er er meget delte 
Meninger om Reskæring og Klipning, og 
om Smagen desangaaende er det næppe 
frugtbart at diskutere, men kniber det at 
holde Liv i Hækkene, vil det absolut være 
klogt ikke at klippe for haard t og kun 
een Gang om Aaret — i Forsom meren — 
saa der kan opnaas en god Genvækst og 
i nogen Grad Skudmodning inden Vinte­
ren.
•) Iflg. »B uske og T ræ e r«  (1948) s. 504 tr iv e s  T h u ja  »ud­
m æ rk e t paa  de  fleste  J o rd e r ,  m en  u d v ik le r  sig s m u k k e s t paa 
n æ rin g s rig  ik k e  fo r  tø r  og k a lk h o ld ig  Jo rd .«
R ed . anm .
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